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Аннотация: мақолада ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи инсоннинг энг муҳим  
ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларидан бири эканлиги, бугунги кунда Ижтимоий таъминот ҳуқуқи 
фанини ривожлантиришга оид таклиф ва тавсиялар берилган. 
Калит сўзлар: ижтимоий таъминот ҳуқуқи, Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани, ижтимоий 
таъминот олиш ҳуқуқи, ижтимоий ҳимоя, пенсия, нафақалар. 
 
Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы права социального обеспечения, а 
также даны предложения и рекомендации, касающиеся актуальности развития науки – права 
социального обеспечения. 
Ключевые слова: право социального обеспечения, наука, право социального обеспечения, 
право на социальное обеспечение, социальная защита, пенсии, пособие. 
 
Abstract: this article analysis the issues of social security law as an important social-economic right 
of person, as well as proposals and recommendations concerning the relevance of the development of 
science of social security law. 
Keywords: the right to the social security, science of the social security law, the right to social 
security social protection, pensions, allowance. 
 
Мустақил тараққиётимиз даврида эришилган натижалар таҳлил этилар экан, 
олдимизга қўйган олийжаноб мақсадимиз йўлида салмоқли натижаларга эришганимизга 
ишонч ҳосил қилиш мумкин. 
Илм-фаннинг ривожланиши ва унинг эришган ютуқларидан кундалик ҳаётда кенг 
фойдаланиш цивилизациялашган жаҳон тараққиётининг бугунги кундаги муҳим 
хусусиятларидан биридир. ХХI аср янги илмий технологиялар асри, фан ва унинг 
натижалари жамият муаммоларини бевосита ҳал этишга имкон берадиган, энг юксак 
самарали ишлаб чиқариш кучига айланган асрдир. 
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Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Бугунги замон 
барча соҳалар қаторида илм-фанни ҳам янги босқичга кўтаришни талаб қилмоқда. Зотан, 
жамият олдида турган долзарб масалаларни илм-фансиз ечиш қийин”. 
Фаннинг ривожланиши нафақат одамлар турмуш тарзини, балки мамлакатлар ва 
халқларнинг ижтимоий сиёсий қиёфасини тубдан ўзгаришига сабаб бўлмоқда, у ёки бу 
давлатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни, обрў-эътибори, куч-қудрати, фан ва 
технологиялар тараққиёти билан ҳам белгиланмоқда.  
Илм-фаннинг асосий вазифаси келажагимизнинг шакл-шамойилини яратиб бериш, 
шунингдек эртанги кунимизнинг асосий йўналишларини, табиий қонуниятларини, унинг 
қандай бўлишлигини кўрсатиб беришдан иборатдир. 
Демак, юридик фанлар ҳуқуқий тизим ривожини, унинг фаол ҳаракатини, мамлакат 
ҳуқуқий ҳаётини ва келажагини, шунингдек эртанги ҳуқуқий фаолият йўналишларини 
белгилаб беради. Юридик фанларга эътибор нафақат ҳуқуқий тизимнинг ўзи, балки у билан 
ҳамоҳанг тарзда мамлакат ривожига ижобий таъсирини кўрсатади. 
Давлат ва жамиятнинг мақсад-моҳиятини, шу билан бирга тараққиётимиз 
хусусиятларини чуқур ҳамда тўғри англаб етишда, амалга оширилаётган барча ишлар 
марказида инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатлари ётишини тушуниб 
олишда юридик фанлар етакчи аҳамиятга эгадир. 
Инсон ҳуқуқлари – бу ҳуқуқларни халқаро стандартларга мос равишда тўла 
таъминланганлиги, етарли даражада кафолатланганлиги ҳар қандай давлат халқаро обрў-
эътиборини, демократик ва инсонпарвар қиёфасини белгилаб берадиган бош омиллардан 
бирига айланган бугунги кунда инсон ҳуқуқлари соҳасида илмий тадқиқотларни 
чуқурлаштирилиши ва кенгайтирилиши тобора долзарблик касб этмоқда. Бунда инсоннинг 
аниқ ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлари, мазкур соҳадаги кундалик талаб ва эҳтиёжлари 
билан боғлиқ бўлган прагматик тадқиқотлар, инсоннинг шунга оид ҳуқуқлари 
ҳимояланишининг илмий-назарий жиҳатларига оид муаммолар олдинги маррага чиқмоқда. 
Ҳуқуқшунослик фанлари орасида инсон ҳуқуқлари, уларнинг кенгайтирилиши, 
таъминланиши муаммолари билан шуғулланувчи фан тармоқларидан бири бўлган 
Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани ўзига хос ўринни эгаллайди. 
Мамлакатимизда изчил амалга ошириб келинаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, 
ҳуқуқий ислоҳотларнинг барчаси инсон манфаатларига йўналтирилган ва инсон учун 
моддий, ижтимоий-сиёсий, маънавий-руҳий қулай шарт-шароитлар барпо қилишни 
кўзлайди. 
Давлатимиз ва жамиятимизнинг бозор муносабатларига ўтиш чоғида аҳолининг 
эҳтиёжманд қатламларини кучли ижтимоий муҳофаза қилиш соҳасидаги устувор 
вазифаларни рўёбга чиқарилиши учун янада қулай моддий-ташкилий шароит юзага 
келмоқда. Амалга оширилаётган улкан бунёдкорлик ишлари ва уларнинг фуқароларимиз 
кундалик ҳаётининг мазмунига самарали таъсири биз барпо этаётган янги демократик 
жамиятнинг инсонпарварлик мақсадларига тўла мос келади. 
Мамлакатимизда ҳар йили Давлат бюджетини қабул қилишда ҳам ижтимоий соҳани 
ривожлантиришга алоҳида аҳамият берилади. Масалан, 2016 йилда ижтимоий соҳага 
Давлат бюджети жами харажатларининг 59,1 фоизи ажратилди [2]. Бу кўрсаткич йилдан-
йилга ортиб бормоқда. 2017 йилда ижтимоий харажатлар 59,7 фоизни ташкил қилди. 
Хусусан, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида аҳолининг эҳтиёжманд 
қатламлари ижтимоий ҳимояси ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахсларни давлат 
томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш, ижтимоий хизмат кўрсатишни яхшилаш, 
аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида давлат-хусусий шериклигини 
ривожлантириш, пенсионерлар, ногирон, ёлғиз кексалар, аҳолининг бошқа эҳтиёжманд 
тоифаларини тўлақонли ҳаёт кечиришларини таъминлаш учун уларга тиббий-ижтимоий 
ёрдам кўрсатиш тизимини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш назарда 
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тутилганлиги, ижтимоий соҳани ривожлантириш ҳар доим давлатимизнинг диққат 
марказида эканлигидан далолат бериб турибди. 
2017 йилни  “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари” йили деб эълон қилиниши 
муносабати билан мазмунан бой 320 дан ортиқ ҳуқуқий, иқтисодий ва ташкилий 
характердаги тадбирларни қамраб олган Давлат дастури қабул қилинди.  
Мамлакатимизда юритиб келинаётган ижтимоий сиёсатнинг инсон манфаатлари 
томон йўналтирилганлиги, энг аввало, фуқароларни ижтимоий таъминот олишга бўлган 
ҳуқуқлари Конституциямизда кафолатланиши билан бирга улардан амалда тўлиқ 
фойдаланиш учун зарур ҳуқуқий воситалар барпо этилганлиги, моддий ва ижтимоий 
ёрдамлар олишнинг ташкилий жиҳатдан таъминланганлигида яққол кўзга ташланади. Бу 
соҳадаги қонунчиликнинг такомиллаштирилиши ва ривожлантирилишида халқимизнинг 
меҳр-мурувват ва саховат кўрсатиш соҳасидаги қадимий миллий анъаналаримиз ҳамда 
қадриятларимиз билан бир қаторда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига доир жаҳон 
стандартларига ҳам таяниб иш кўрилаётгани давлатимизнинг демократик ва инсонпарвар 
қиёфасини янада яққол намоён қилмоқда. Хусусан, БМТ томонидан қабул қилинган “Инсон 
ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”, “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар 
тўғрисида”ги Халқаро Пактда ва уларнинг факультатив протоколларида фуқароларнинг 
ижтимоий таъминот олишга бўлган ҳуқуқи ва давлатнинг мазкур ҳуқуқни таъминлаш билан 
боғлиқ мажбуриятлари мустаҳкамлаб қўйилган. 
Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамияти томон ривожланиш жараёнида 
мамлакатимизда жаҳон андозаларига мос келадиган, дунё халқи томонидан ишлаб 
чиқилган ва жорий қилинган умуминсоний ва демократик қадриятлар асосига қурилган 
қонунчилик  тизими барпо этилди. Бу янги тизим ўз моҳиятига кўра инсон ҳақ-ҳуқуқларини 
ҳар томонлама тан олиш, ҳеч бир тўсиқларсиз рўёбга чиқарилишини тўла кафолатлашга 
қаратилганлиги билан эътиборга сазовордир. 
Фанимиз олдига қўйилаётган янги вазифалардан бири – аҳолини ижтимоий ҳимоялаш 
давлат сиёсати ва унинг ҳуқуқий таъминланиши жараёнларини таҳлил этиш ҳамда ягона 
тизимга солишдан иборатдир.  
Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фанини ижтимоий ҳаётимизда юз бераётган 
янгиланишлар нуқтаи назаридан ривожланиши қуйидаги вазифаларни назарда тутади: 
Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар самараси сифатида янгича 
ижтимоий муносабатлар шаклланиб ва ривожланиб бормоқда. Бундай ҳаёт динамикаси 
воқеликни чуқур ўрганиш, ундаги ўзига хос қонуниятларни аниқлаш ва улар асосида 
тегишли ғояларни илгари суриш лозимлигини тақозо қилади. Ушбу талаб ижтимоий 
таъминот ҳуқуқи фанига ҳам тўла тааллуқли бўлиб, бозор муносабатлари жамиятда  турли 
мулкий аҳволда бўлган аҳоли табақаларининг юзага келишига олиб келмоқда. Натижада 
аҳолининг муайян қисми объектив сабабларга кўра давлат ва жамият кўмагига 
муҳтожлигини кўриш мумкин. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фанини тараққий топтиришда 
ушбу объектив омил эътиборга олиниши шарт; 
Фан ва амалиёт ўртасидаги алоқалар диққат билан кузатиладиган бўлса, ижтимоий 
таъминот ҳуқуқи амалиётдан анча ортда қолаётганлиги, янги воқеликлар, тенденциялар 
илмий-назарий тадқиқотлар доирасидан четдалиги маълум бўлмоқда. Буларнинг барчаси, 
ўз навбатида, ижтимоий таъминотга оид давлат ва жамият органлари тизимида муаммолар 
юзага келишига, қонунчилик соҳасида бир қатор бўшлиқлар ва ҳал этилмаган муаммолар 
юз беришига сабаб бўлмоқда. 
Бизнинг назаримизда Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани мамлакатимизда юз бераётган 
бозор муносабатлари жараёни билан боғлиқ равишда қуйидаги йўналишларда 
ривожлантирилиши лозим: 
 – аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда унинг нодавлат шакли сифатида ижтимоий 
суғурта муносабатлари атрофлича ўрганилиши ва келажакда бу муносабатларининг 
ижтимоий таъминот ҳуқуқи предмети сифатидаги жиҳатларига урғу берилган ҳолда илмий 
тадқиқотлар амалга оширилиши керак. Яқин истиқболда ижтимоий суғурта ва бюджетдан 
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ташқари Пенсия жамғармаси билан боғлиқ муносабатлар ҳуқуқнинг янги тармоғи сифатида 
шакллантирилиши тўғрисида ўйлаб кўриш; 
 – аҳолини ижтимоий ҳимоялаш кўп қиррали фаолият бўлиб, бунда ҳуқуқнинг ва 
қонунчилик тармоқларининг турли йўналишлари иштирок этади. Илмий тадқиқотлар 
амалга оширилишида фандаги интеграциялашув жараёнлари, фанларнинг бир-бирларини 
тўлдириш, тараққий топдириш омилини ҳисобга олган ҳолда иш юритилиши керак. 
Бугунги кунда аҳолини самарали ва сифатли ижтимоий ҳимоялаш учун Ижтимоий 
таъминот ҳуқуқи фани эришган ютуқларидан ташқари молия ҳуқуқи, маъмурий ҳуқуқ, 
суғурта ҳуқуқи каби фанларнинг қўлга киритган ютуқларидан ҳам кенг фойдаланиш талаб 
этилади. Шу сабабли комплекс тадқиқотлар, фаннинг турли соҳалари ўртасидаги ижодий 
ҳамкорлик масалаларига эътибор қаратилиши лозим;  
 – кучли ижтимоий сиёсат ва аҳолини кучли ижтимоий муҳофазалаш давлатимиз 
фаолиятининг устувор соҳаси бўлиб турган шароитда бу фанни бошқа фан соҳасига қўшиб 
юборилиши давлатимиз сиёсатининг мазмун-моҳиятига зид келади; 
 – фуқароларнинг ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи энг муҳим иқтисодий-ижтимоий 
ҳуқуқларидан бири сифатида Конституциямизда назарда тутилган ҳолда ижтимоий ҳимоя 
масалалари қонунчиликнинг мустақил тармоғи сифатида ҳуқуқ тизимимизда мустақил 
ўрин тутар экан, уни бошқа ҳуқуқ соҳалари таркибига қўшиб юборилиши мазкур 
қонунчилик соҳаси ўрни ва мавқеини камситилишига олиб келиши мумкин;  
 – Ижтимоий таъминот ҳуқуқи кўпроқ амалий ва ҳаётий фан соҳаси бўлганидан 
бўлғуси юрист-мутахассис юриспруденциянинг қайси жабҳасида фаолият юритмасин, у 
билан боғлиқ ҳуқуқий муаммоларни муҳокама қилиши ва ҳал этиши талаб этилади. 
Ваҳоланки, бошқа фаннинг иккинчи даражали бўлаги сифатида ўрганилса, унга етарли 
эътибор берилмайди ва талабалар томонидан етарли даражада ўрганилмай қолиб кетади; 
– Ижтимоий таъминот ҳуқуқини бошқа фанлар таркибига қўшиб юборилиши ўрнига 
унинг мустақил фан сифатидаги мавқеи оширилиши, таълим учун мўлжалланган соатлар 
ҳажми кўпайтирилиши, бу соҳадаги илмий тадқиқот ишлари кенг  рағбатлантирилиши 
зарур. Зероки, инсон ҳуқуқ ва манфаатлари олий қадрият сифатида эътироф этилаётган ва 
унга эътибор кучайтирилаётган бизнинг жамиятимизда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи 
иккинчи даражали иш сифатида баҳоланиши мумкин эмас;  
 – Меҳнат ҳуқуқи ва Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фанлари мустақил қонунчиликнинг 
мустақил тармоғидир. Меҳнат ҳуқуқи фани турли мулкчилик шаклларидаги  корхона, 
ташкилотларда ходимлар ва иш берувчилар ўртасидаги ижтимоий меҳнат  билан боғлиқ 
бўлган муносабатларни тартибга солади. Меҳнат муносабатларининг субъекти иш берувчи 
ва ходимлар саналади. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани эса фуқароларни қариганда, 
меҳнатга яроқсиз бўлиб қолганда, боқувчисиз қолганда давлат ҳамда жамият ижтимоий 
қўллаб-қувватлашига бўлган ҳуқуқларини рўёбга чиқаришга оид ижтимоий 
муносабатларни  тартибга солади. Бу муносабат субъектлари ижтимоий ҳимояга муҳтож 
аҳоли қатламлари, пенсионерлар, давлат органлари ва ўзини-ўзи бошқариш органлари 
ҳисобланади. Шунга кўра Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани ўзининг предмети, услуби ва 
субъектига эга эканлиги билан мустақил фан сифатида яққол  кўринади. 
Барча МДХ давлатларида ва бир қанча ривожланган мамлакатларда Меҳнат ҳуқуқи ва 
Ижтимоий таъминот  ҳуқуқи фанлари мустақил фан сифатида ўқитилади.  
Ижтимоий ҳимоя давлатимиз томонидан юритилаётган ижтимоий сиёсатнинг муҳим 
ва устувор йўналишларидан бўлганлиги сабабли ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани ривожи 
ҳам ушбу устуворликка тўла мос бўлиши, мамлакатимизда юз бераётган барча ижобий 
ўзгаришлар ва эришаётган ютуқларимизни ўзида акс эттириши, энг муҳими, инсон, унинг 
ҳуқуқ ва манфаатлари энг олий қадрият экани ҳақидаги ғояларимизга асосланган бўлиши 
лозим.   
Хуллас, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: 
“Бугун ҳаётимизнинг ўзи Конституциямизда ифодасини топган энг асосий мақсад – инсон 
манфаатларини ҳар томонлама таъминлаш масаласини долзарб вазифа қилиб қўймоқда. 
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Инсон манфаатларини таъминлаш учун эса, аввало, одамлар билан, халқ билан мулоқот, 
уларнинг дарду ташвишлари, орзу ниятлари, ҳаётий муаммо ва эҳтиёжларини яхши билиш 
керак” [3]. 
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